




MEDI AMBIENT I 
DESENVOLUPAMENT: 
nova dimensió de les Relacions 
Internacionals 
Els principals problemes ambientals contemporanis tenen 
abast planetari i sdn provocats per I'home: escalfament de I'at- 
mosfera, danys a la capa d'ozd, pbrdua de diversitat biolbgi- 
ca, disminucid dels boscos, avan~ada dels deserts, contami- 
nacid de I'aire, de les aigües i dels sbls. Caccid civil de I'home, 
a banda de I'accid militar, pot canviar, fins i tot destruir, les con- 
humA digne,#d !nc 
La C ferenc humanrl.'ec MC 
bient el Desenvolupament (CNUMAD), celebrada a Rio de 
Jan ~i' ro del 3 al 14 de juny de 1992, significa el reconeixement 
d'aquesta realitat. La Conferencia ha confirmat q u e b  cons- 
truir una societat capac de progressar harmonlcament tot pro- 
tegi I amblent. Aixb només dera posslble SI les rel& 
cion j persones i entre les nacions arrlben a ser justes 
i sol si les generacions d'avui tamb6 són solidarles 
mb les generacions del futur, \ En ocasió de la trobada de Rio, hem*volgut oferir-vos un nú- 
ero especial de ~ C ~ D O B  dobre,medi ambl&T6&senvdl8J**r, 
oament que pretén facilitar'la comprensio d'aquesta tematica 
lat. S'ofereix una descripció breu i objectiva dels I I 
~lemds medioamblentals d'abast general, amb < 
rbncia a I'Agenda 21; un resum de lesdecisions c 
; a Rtcxen relac~ó~arnb aquests problemes; una visto gene- i 
le la con7er~ncia elaborada per un particlpanf de la ma- 
i ;  el tractament en profunditat d'un tema espectalment cord 
u i Important com es el de la biodiversltat; i la presentacto 
de documentac~ó, que i 
fla sobre aquestes que 
El lector s'adonara c 
tots els temes relacionats amb el titol del mono graf^^, a 
I'hora d'escolllr all0 que tractaríem ens vam guiar pels punts 
substancials de la Conferencia de Rio. Entre els nostres ob- 
jectius es troben: contribuir a mlllorar la ~nformacló ciutadana 
sobre aquest esdeveniment I les raons que han portat a 
celebrar-10, en conseqüenc~a fomentar I'interes per aquesta 
temAtica, i estimular la curiositat per saber-ne més. Hem de 
tenir en compte que ens trobem davant un tema que afecta 
al conjunt de la Humanitat, al conjunt d'dssers vius que po- 
blen el nostre planeta i, en definitiva, a la vida mateixa de tot 
allb que coneixem o ens queda per conbixer. 
d ~ i d o b  no 41 - 1992 Aquest ~CIDOB esta ~mprbs amb paper rec~ctat Phg. 3 
nt el medl
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